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“Kehidupan ibarat kendaraan yang dikemudikan dengan bantuan roda yang 
disebut keluarga dan bahan bakar yang disebut sahabat” 
(Penulis) 
“Kalau kita tidak berani mengambil langkah, kita tidak akan melakukan apa-apa. 
Dan pada akhirnya, kita tidak akan jadi siapa-siapa” 
(Penulis) 
















VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Visi 
Menjadi progdi psikologi dengan keunggulan dan keunikan pada indigenisasi 




- Mengembangkan sistem dan sumber daya berbasis Islam dan budaya 
Indonesia 
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana psikologi yang 
berkualitas, unggul dan professional. 
- Menjadi pusat layanan jasa psikologi bagi masyarakat 




- Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu psikologi 
dan psikoterapi islam, mengembangkan diri sesuai dengan bidang minat dan 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
- Memenuhi kebutuhan ilmuwan psikologi yang berbasis islam dan budaya 
Indonesia 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi coping remaja yang 
orang tuanya mengalami perceraian dalam mengatasi permasalahan akademiknya. 
Penelitian ini mewawancarai 5 subyek dengan karakteristik sebagai berikut: a) 
remaja yang orang tuanya mengalami perceraian minimal 2 tahun dan tinggal 
bersama ayah atau ibu, b) remaja yang orang tuanya mengalami perceraian 
berusia 15-18 tahun yang duduk di SMA, c)  memiliki permasalahan akademik. 
Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif dengan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
subyek dalam mengatasi permasalahan akademiknya menggunakan strategi 
coping yang lebih memfokuskan pada masalah emosi subyek yakni emotion focus 
coping. Dilihat dari pernyataan subyek, yang mampu untuk menghindari 
permasalahan, tidak terlalu memikirkan permasalahannya, dapat mengatur emosi, 
menerima nasib yang diberikan Allah, dan mendapat dukungan moral, simpati 
ataupun pengertian dari orang disekelilingnya. 
 
 
Kata kunci : Strategi Coping, Remaja, Orang tua bercerai. 
 
 
 
